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ABSTRAK 
 
ANALISIS HUBUNGAN SUKU BUNGA BANK INDONESIA, INFLASI, 
NILAI TUKAR, DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO 
TERHADAP JAKARTA ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA 
TAHUN 2001:Q1-2015:Q4 
 
Chika Dianra Ardiyati 
F0112024 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan suku bunga Bank 
Indonesia, inflasi, nilai tukar, dan produk domestik bruto terhadap Jakarta Islamic 
Index. Metode yang digunakan adalah Vector Error Correction Model. Data yang 
digunakan adalah data runtut waktu kuartalan tahun 2001 sampai dengan tahun 
2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Dalam jangka pendek tidak 
ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara suku bunga dengan JII. 
Sedangkan dalam jangka panjang ditemukan adanya hubungan yang signifikan 
antara suku bunga dengan JII; b) Dalam jangka pendek ditemukan adanya 
hubungan yang signifikan antara inflasi dengan JII. Hubungan yang signifikan 
antara inflasi dengan JII juga ditemukan dalam jangka panjang. c) Dalam jangka 
pendek ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara nilai tukar dengan JII. 
Begitu pula dalam jangka panjang, ditemukan adanya hubungan yang signifikan 
antara nilai tukar dengan JII; d) Dalam jangka pendek tidak ditemukan adanya 
hubungan yang signifikan antara PDB dengan JII. Sedangkan dalam jangka 
panjang ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara PDB dengan JII; e) 
Respon JII terhadap goncangan variabel inflasi mencapai kestabilan yang paling 
cepat dibandingkan variabel lainnya diikuti variabel nilai tukar, PDB, dan suku 
bunga; f) Kontribusi terbesar hingga terkecil terhadap JII ditunjukkan masing-
masing oleh suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 
Serikat, dan PDB.  
Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah kepada pemerintah 
dan otoritas moneter untuk terus berupaya menjaga kondisi perekonomian 
Indonesia tetap stabil melalui kebijakan yang terkait. Hal ini bertujuan agar 
invetasi dapat berjalan dengan baik.   
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ABSTRACT 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTEREST RATE OF BANK 
INDONESIA, INFLATION, EXCHANGE RATE, AND GROSS DOMESTIC 
PRODUCT ON JAKARTA ISLAMIC INDEX 
IN INDONESIA STOCK EXCHANGE, 2001:Q1-2015: Q4 
 
Chika Dianra Ardiyati 
F0112024 
 
This study aims to analyze the relationship between interest rate of Bank 
Indonesia, inflation, exchange rate, and gross domestic product on Jakarta 
Islamic Index. The research method uses Vector Error Correction Model. The 
data uses secondary data from 2001:Q1 – 201:Q4. 
The research results shows that: a) In the short term was not found a 
significant relationship between interest rate and JII. While in the long term was 
found a significant relationship between interest rate and JII; b) In the short term 
was found a significant relationship between inflation and JII. A significant 
relationship between inflation and JII also found in the long term; c) In the short 
term was found a significant correlation between the exchange rate and JII. 
Similarly, in the long term, found a significant correlation between the exchange 
rate and JII; d) In the short term was not found a significant correlation between 
GDP at JII. While in the long term was found a significant correlation between 
GDP with JII; e) JII response to shock variable of inflation reaches stability 
faster than most other variables followed by a variable rate, GDP, and interest 
rates; f) The largest contribution to the smallest of the JII indicated respectively 
by interest rates, inflation, exchange rate against the US dollar, and the GDP. 
The recommendation of this research is to the government and monetary 
authorities to keep the Indonesian economy remains stable through related 
policies. It is intended that the investment can run well. 
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